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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO: 
 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh- sungguh (urusan) 
yang lain. (Qs. Al Insyirah 6-7). 
 Sebuah ujian dan cobaan adalah suatu kesulitan dimana kesulitan harus kita 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPS 
melalui strategi Everyone is a teacher here siswa kelas V SD Negeri 2 Gedaren, 
Kecamatan Jatinom, Kabupaten Klaten tahun ajaran 2013/ 2014. Penelitian ini 
merupakan penelitian tindakan kelas melalui dua siklus, tiap siklus terdiri dari dua 
kali  pertemuan dan terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan. pelaksanaan, 
observasi dan refleksi. Teknik pengumpulan data dengan aspek kognitif dengan 
tes tertulis dan data aspek afektif dan psikomotorik dengan observasi dan dengan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah teknik deskriptif 
komparatif untuk membandingkan hasil antar siklus. Hasil penelitian ini 
menunjukkan peningkatan motivasi dan hasil belajar IPS. Peningkatan motivasi 
siswa menunjukkan kemajuan dari kondisi awal rata- rata sebesar 48,4%, 
kemudian setelah dilakukan tindakan pada siklus I dengan menerapkan strategi 
pembelajaran Everyone is a teacher here menjadi sebesar 51,53%, dan setelah 
dilakukan tindakan pada siklus II menjadi sebesar 76,55%. Peningkatan hasil 
belajar menunjukkan kemajuan kondisi awal rata- rata sebesar 61,87, kemudian 
setelah dilakukan tindakan pada siklus I sebesar 66,25, dan setelah dilakukan 
tindakan pada siklus II menjadi sebesar 72,5. Ketuntasan siswa juga mengalami 
peningkatan dari kondisi awal rata- rata sebesar 37,5%, kemudian setelah 
dilakukan tindakan pada siklus I sebesar 50%, dan setelah dilakukan tindakan 
pada siklus II menjadi sebesar 81,25%. Berdasarkan analisis data pada penelitian 
tindakan ini, hipotesis yang menyatakan: “penggunaan strategi Everyone is a 
teacher here dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar IPS pada siswa kelas 
V SD Negeri 2 Gedaren tahun 2013/ 2014” terbukti dan dapat diterima 
kebenarannya.  
 
Kata Kunci: Hasil belajar IPS, Everyone is a teacher here.  
 
